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Элита будущего 
 
6 сентября в БелГУ состоялась традиционная встреча ректора 
университета Леонида Дятченко с перспективными студентами-
первокурсниками и их научными руководителями. 
По итогам приёма 2007 года в БелГУ зачислено 54 перспективных 
студента. Эти первокурсники отбирались университетом из числа одарённых 
школьников ещё в период вступительных экзаменов. Среди них – победители 
различных конкурсов, предметных олимпиад, призёры спортивных 
соревнований, абитуриенты, проявившие высокий уровень знаний на 
вступительных испытаниях. Цель такого отбора – селекция будущей научной 
элиты БелГУ. Работа с перспективными студентами в этом вузе строится по 
принципу: «одарённый школьник – перспективный студент – молодой 
учёный». С первого курса за перспективными студентами закрепляются 
научные руководители из числа ведущих учёных БелГУ. 
«Сейчас вы, ребята, делаете первые шаги в вашей студенческой жизни, 
– обратился к первокурсникам проректор по учебной работе Виктор 
Николаевич Ткачёв. – Мы возлагаем на вас большие надежды. Цель нашего 
университета – сформировать вас как личности на профессиональном уровне, 
развить ваши способности, дать глубокие теоретические знания, привить 
навыки самостоятельно вести научный поиск и, что немаловажно, научить 
практически использовать теоретические знания. Для этого за каждым из вас 
закрепили опытных учёных, обладателей научных грантов. Вы будущая 
интеллектуальная элита». 
Будущим представителям интеллектуальной элиты предстоит с первого 
курса писать научные статьи, участвовать в разнообразных исследованиях, 
чтобы затем стать обладателями различных грантов – как их научные 
руководители. Чтобы помочь молодым людям раскрыть свой потенциал, в 
университете реализуется Программа работы с перспективными студентами, 
призванная создать благоприятные условия для их научно-исследовательской 
деятельности. В БелГУ создана Школа молодого исследователя, в рамках 
которой лучшие преподаватели знакомят начинающих исследователей с 
основами научной работы, организуют экскурсии по научным лабораториям 
БелГУ, проводят тематические семинары. 
«Сегодня в этом конференц-зале вы сидите на местах, которые обычно 
занимают наши профессора», – заметил на встрече с перспективными 
первокурсниками Леонид Яковлевич Дятченко. Вполне вероятно, что со 
временем сегодняшние одаренные первокурсники уже в качестве учёных по 
праву займут эти профессорские места. 
Светлана КРАВЧЕНКО. 
 
 
 
